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EGY MILLIÓ DOLLÁR 
B.ETJ::TET AKAR GYl)JTENI A MA-
GYAR BÁNYÁSZOlt ÁLLAMI BANKJA. 
EGYNEGYED MIU.IÓ DOll.ÁR 
már együtt van, a háromnegyed millió 
doUárt most fogják összeadni, illetve 
bankunkban elhelyezni kamatra a ma-
gyar bányászok. 
Ki támogat minket igyekezetünkben 
:~io~!i:;'gatja ezentul is az io/ren 
A magyar bányászok bankja hatalmas. 
erős állami bank. A dolgozó tökéje 
nagyobb egy negyedmilliónál. - 3 szá-
zalék kamatot fizetünk minden betétre. 
Pénzt küldünk olaóbban, mint bárki 
Európa minden részébe. Próbálja meg, · 
mielőtt pénzt küld, hogy mennyivel több 
koronát adook mi egy dollárért. mint 
bármely bankár ebben az országban. 
Bányászok támogassák a bányáuok 
, bankját. 
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el~,., a boldorutU relf. 
Miért kell minden magyar bányásznak előfizetnie 
a Magyar Bányászlapra 7 
1. i\-tert a Magyar Bányászlap az amerikai magyar bá-
nyászok legjobb barátja, gyámolitója és tanácsadója. 
Mert a l\lagyar Bányászlap szóval és tettel mindig a 
magyar bányászok érdekeit s1,0Jgálj a. 
l Mert a Magyar B8Jlyászlap sohasem kért a magyar 
bányászoktól semmit. hanem mindig csak adott. 
t. Mert a Magyar Búnyászlap az egyedüli magyar bá-
nyászujság, mely oktat, ·nevel és tanit. 
Mert a Magyar Bányászlap rendületlenül megvédel-





•AGT AR BANr A8ZLA,. 
A Himler Coal Co. vagyon mérlege 
A Himln Coal Compon11 l11azgat6-igd,,,d, 
Warfifdd, K11. 
Tiazt~lt Uraim:-
Uta.sitásalnk értelmében átvizsPltuk a 
Himll'r Coal Company, Warfield, ~ köny. 
veit éa felje11zéselt, 1920 januil' elsejét61 
1920 december 31-11 éa alibb terjesztjük be-
a jelentést viug!latunk eredményér61. 
Az év e.llro hat hónapjáról megvlugál-
tuk a könyveket éa jelentést tettünk 1920 
ju}h,111 havában, 11 jelenleai mérleiOnk az 




l. Szénbérlet, No. 1. .. ..... Jl?0,000.00 
2. Ingatlanok ____ 12,500.00 
Bánya-nyllás, bánya .............. 82,272.46 
4. •tpüíetek _____ 1,660.27 
5. tpületek _____ 1,043.53 
6. Bányafelnerelések 9,792.60 
7. Binyakárék ............. , 687.35 
8. Villanyhiz épü lete ................ 85,167.72 
9. Villanytelep felszerelés ........ 43,454.53 
~{~: !1~:!ö!:10r~fs':~ié~.:.. 3•:: 
l ) 12. Iroda berendezé11 „ 855.94 
13. Tipli.. .. .. 69,726.99 
14. Okminybélyeg „ 200.00 
15. Anyag (Supp\ies) .. 4,714.00 
16. Fa-anyag, deszka . 2,252.66 
17. Felhalmozott azén ................. 21,480.00 
18. Himler-bank részvény ... 1,250.00 
19. Kr nnit-Wár!ield hid ............ 149,800.00 
20. Matta Coal Co. réezv. .. 5,000.00 
21. .,. t:lftbiztosit:ál! ...... 2,333.23 
22. Váltók ................................ 46,000.00 
23. Részletre esedékes . 8,480.64 
24. El6re fizetett bizt. .. . 200.00 
25. S1:ervezés költség„ 5,248.33 
26. SzCnbérlet No. 2 ..................... 10,275.00 
27. Kifizetett kamat ..... 202.00 
28. Kinlév6ségek .......................... 23,071.60 
29. Készpénz _____ 10,484.86 
:10. Knmat kinlevóRég .. 2,812.60 
$574,969.48 
Ezennel igai.olum, hogy megvizsgáltuk 
:i fümler Coa l Co. kö?lyvelt, papírjait, a ki-
fb.eléseket igazoló, összes cheekjelt és min-
den feljegy,;éseit s annak alapján készltet-
lük a fenti mérleget, amely a tirsa.aAg va-
gyoni helyzetének 1920 december 31-én tisz-
ta Óli igazi képét adja. 
Tehm-: 
1. Vált6tartozáa ·- ........... - ..... $ 10,000.00 
2. Tartoúaok ____ 54,753.64 
Réazvényt6ke •..•. .$500,000.00 




Tiszta vanon ...... $509,816.81 609,816.81 
$574,969.43 
Tisztelettel 
E. e. Conl11. 
Eaküd, könyvviugi\16 
Ky., Ind. éa W. Va. államokban. 
A könyvek éa iratok felUlviuaálá!lát vé-
gezték · 
/Jtr. J. w. Gllt ,. lflr. E. e. Conly. 
A tönkreailányitoU, Jegbolt .\1 61jíit msgát sem képes eltartani, Megjegyzések: A vagyontéte• ~zCnhcgynck a:i: értéke, mérsékelt van mi:g több, mint nyoleztt dol• 
hiborut vcutett oru.ágok között ujál magát 1em képe.s kormá• ld,;, elsö i:s hu5zonhatodik sdm becslés szerint. ami ismél (el ..an lirunk. 
Awiztria a:r. e!IIÖ, mely teljesen és 11yozni. A háboru be!ejez&e óta alatti összegei csupin n7-t az ÖU · a telepen halmo:i:va. A 24. tétel eiöre fi:i:etelt tü:i:biz• 




"A MAGYAR BÁNYÁSZOK SZOLGÁJA" 
PtNZKÜLDts. 
Mint az American Expreaa Company megbii:ottai s 
leggyoraabban és Jegméllányocabb !ron utalunk 6.t birmi• 
lyen péncilau.eget ?ilaaYarorn.igba, Ceho-Slovaki!ba, Er-
délybe éa Jugo1láviib11.. Minden pénzkUld6 a vilAtr leana· 
aobb pénzintézetének, u American Expft'N Companynak 
eredeti nyÜgtájit kapja. 
re ment. ]gaz, hogy Ausztria Hetét. Az antant államférfiak tud. lefizettünk ezekre a 111:énterülel· 1ü„ A l9•ik 1étel jelzi legn.gyobh A 25. tételben benn fog!altat-
esödje önkéntes, mert aaját msga ták és láttúk, hogy Európának re, bCrlet-elólegkCpcn. Ezen ÖSt· bcfektctCsiinket. az épiiló \'asuti nak azok a költRgek, amelyeket 
k!rte meg a Jóvátételi Bizott.lli- nem egy, hanem két beteg embere lltcb"Ck a s:i:en után tonnánként fi- hidat. E1.1 a hidat eredetileg a kés6bb 16 kell irnunk, s nmelyek 
got arra, hogy vegye &t ügyei {11.n. Awi:i:tria h Törökoruig, di, 7.c tendó járulékból lcvonatnak. Kcrmit-Waríield Bridge Co. épi- elkcrülhc1edenek l'gf bányatelep 
::::!~a~n~:n•~eö;k:::~ :
1:i~::: ~:t:~~~:~i;:;.ki::::i:ku'°'~t: ki~~:::~::::;~~:1 tö5::;tb!:'.c:i:~ :.:~;:e:c~o;~~;:j;::;~k 1~~:=~::s:~ 1;~';;;;:~· ü~e;;;t :;lt:~~trt:: Ó.ffAZAI JOGÜGYEK 
tat .• helyiet i!n, a Cllód, a bukáa hogy 11. aaj1hmaga embef!Jt!géb61, c:r;ek az eló~ fizetett royalty di- 5:r;éníölU tulajdonos. l.cgutóbbi hasonló apróbb kfadások képc:r;ik 
tényleg 68 visuavonh11tatl1nul be- AuaiitriAt azonban a lege\sö beteg. jak. 1111!rt c~:ik pa: here ajánlot- ki/1.i,.•yiilésftnk határozatát követ• ezt a tetclt. 
követkc:r;elt. rég ia megölte. tak lg.ug-atöságunknak hatHn• n. nemrég a Kermit•Warfield A. 27. tétel önmagát magyaráz• 
Val6azinü, hogy a Jóvátételi A:i: 1111tant Jóvátételi Bizottúga c:r;er doll:irt egy •larab ;i.ltalunk i,ss:r;ca rC~z,cr, en mi vásiroltuk ,a. 1\ 28. tétel alatt jelzett. több 
Péut kell &dma, m~rt.hu1zl':n az tart~lt em~rének. Mú vilautá .. [alja a shaft, a ~lupe, megnyitásá• l:',r. amit mit> ~J11mk és kibocú.• áll. 
A Magyar Bányán Otthon óhazai jogügyi lrod!j!t 
egy óhazai okleveles Utyvéd vezeti, kitün6 61ueklltteté-
aelnk és megbizottalnk vannak u óhaúban 6a a mepzállt 
területeken. Bármilyen KIHOZATALI vagy OHAZAI 
JOG0GYEKBEN a teatvérek rendelkez.6sére állunk. 
TÁRSAS UTAZÁS KJStRErn:l 
Január 29-én a Patria hajón . 1 T . lb 
F b , 16 , P .,_ ._., Í nes e e raar -an a rovtoence wtJOII 
Bizottúg kfoytelen.kellellen it ia látta é, ~udja, ho,Ry Au111.tri11. bérelt. 11yolcs1:áz aker nagyságu l}ltJ.:-. ugy, hogy a vasuti hid 1cl- mint hus:tezcr dL'llimyi kinlcv6 
b fogja venni H oaztrik ügyek l!.letképtelen, nem 111entbeti meg terület átadásáért. jeJ>•n és kizáróh11;-0S2n a mi tu· SCg rénben egyes kontr:i,,;torok-
vuet61ét. Hogy fogj11. megoldani scmmi a világon, caak vagy • Né- A n\ásodik tétel a,: ingallanok laidonunkat kiipezi. A hu.l és a ,,ak eU51cgezctt és még meg nem 
u ügyet, u rhlzletkérdés. A f6- metoru!g_hoz való ca11tlakoús htékét ugy :illapi1ja rn<'g. ami- ,-a~uti sárnyvo,,al i:pitCse 300 keresett ösuegekb61, részben a 
do~og u, hogy !tve8?'e &: pénil vagy ~dig u, ha ~urópa ~ teg l)•cn öuugel .uokCrt füettíink. ,:z-,r dollárba krrUI. Ebb6I a •hid• liidvállalatnak e16lcgzett tétclból, 
tdJon u Ügye.k lovabb;1tel~hez. embaréböl 11lllléptet1k Európa el• A harmadik tétel mag:iban. fog· 1 i;irs;isig alaptó~fjc 150,000 do!- Cs rés:r.bcn szénért járó összegből 
urekre -me~II áll~1?1 h1.\'ata~nnko- sa nme1en. . . nak és rkzben kikonkrétolásának toltunk ri 125,000 dollár érték~n A 29. tétel önmagától érthet6. 
kat , a viroijl. éa ko11g.n~ath1. R>:e r• Ehhez 11 ~dbeJutott, 81Jilmaga összes költségein kiv~l. a,: összes bondot, (jcl1.álog kc>lvényt) amc• .\ 30. tétel azt a kamatnyerué;ret 
veket ~k to~ibbra i. fu:etm_kell, el~nrtAMni. IB k~ptelenné lett & eddigi bányászati köl!Bl-geket. pe- ]yekct ,·a! ut t'!ó bauit érdekelt ,é- jelenti. amely a birtokunkban 
::a~~: :a;~f1!~:i~!y1e:;~~eae~ :tgt:n,f:~!r;~~
1::!;;,~:1!i:;;;Ó clá~a~;;yedik,:,. ötödik t~td a ki, : g~~1:; 1~:~lai:·1 jcg,·czncm hogy a :~:~t !!.::t:·::::k vaá~:~y=t=l~d~:; Nálu!: i!::cs:~~;!7:;!é:::t~ji°:.e~~= laJt~~: 
kiSvet~uménye ennek az Íl llam- Sopr:°n, Mo110n és V~ vármefO'ék sobb .:11ülc1ek elóállitálli érti:két ! jrl,áloi,:k61cl'On• ti ;nan é; ki:i:áró- napj:l.tól. \'agyis 1919 december kezhet, etyaz.óval u el16 naptól u utolaó napi• a MA· 
~~e:- naiunbb fel~t. Atárc1.wi folyamán !Ílnkti fel, megfelelő eSOkkentc!s ! l:.ga K:t,,-mit-Warfkh! fü1dgc C.:o. lf>-túl kama1ot hoznak. GYAR BÁNYÁSZ OTTHONBAN (a ma11ar bánya mun• 
.k in~t uo.:s~a? még egy /::t ~: °'ta~\ u1.:o~ p~rl\nesa ~alap• ~Jc irá~) után. • '. it1)..•mlanára, ,·ag)i.• t,~:,,dn a hid• A ,·agyontételek végő1szeg~ kások otthonában) tartózkodik. HA NINCS UTLEVELE, 






r ah eg.fl :;:· ~ro1:an m: ~• elE rea:- fcleló lcltározb szerint. A hete• Matt:i Co .. Operativc Co..! Co. 45 cent. küldjön el6leget, hogy helyét lelo1I.alh.auuk. 
;!ou,e ta t~a>:bflje~:~t~c CII uti: ti :~r:~,az;;~
1
:\::· Vu vAnne- dik tCtcl a h~t b~nyakári: értéke: ajaxi bány5.jáb~, amit mindaddig A tchertételek legelS<'i pcntja 
ajabb ngyllni allinyöket nem ue- gyék elaulritandó rkr.c nem leu . ~ nyoka~1k lett! a vlllanyhaz ott. tartunk, an:i-1g ~nnak _vc!!dárát egy t~z:1:cr _dol\Ar05 ÖHZl'g. a, Ha pénzt akar küldeni 
~::~.~•:!:~• ~~nd:;v:tk~i~!: ~r.:• m~;;~1~!. ~~e:i~• "rtt:11!;; :::~=i~p~;:'\~~~. f:~a:~~-: ~elle~t ~.:;1.f~ct~~t;n~~n~~á1:';:~ :::::,: 1/té:i~t::::~:t"k a mér; Ha hajójegyet akar venni 
hogy N:,ugatmagyarot5Úg ha u lenne tebit annak, ha ait a tcrü· fl1q tclJ~JCn fel nem rakott acel- életb1zl0!1ta~ra í1zctett .öu~cg, ~ ~': :!•~k !étel. alatt jcl~ctt összci, . Ha Ó-hazai Ügyét akarja elintéztetni 
:°o!t•:.t ~::~~r\;:dv~::/~g;:~ 1 ~:\i:1::k~e ;;;::m:~~~ ~:t~:á~k; ~:~~::;•~,~:~::;: o:::t~::~:g ;;;:i:.:~1~~ezs:; ~;!:~~;Zr ~:~~7:~, e;e:!~a;~; Ha az Ó•hazai rokonait akar1•a m,..kerestetni 
Auutria, hanem a Clddtömeget hoi er6uaknljik. crane•I 11 magi.ban. forlalJa, m~nt• ezer d~lirra v:an b1~tos1.tva a t!r• laltalik a munkásoknak júó mun• -• 
keiel6 Jódt~ell nizott.úg igar..1 De Au,.ztriitól ia clv4rjnk hogy h~gy ez _már mind Itt van l!s mmd u.dg Javára, v&gyts ha elhalna, kabér is. amiben terméueteaen 2 Ha családját szeretné kihoz.ami, 
p,tiaa a!! kerülne. Viuont u:on- beliata iguunka!, az ~trik k1 \'il~ f11ctv~. . annyi~ kap a táru.~ág. Ha Him- het~ kereset mindig benn van. Ez 
ban Nyugatmagyaroniúg ma mfg i.:o rminy köteltsdge lenne mir UI . A k,le~ccd1k tctel a kazá~ok, ler ~arton busz é,v)g élct~n ma- az ouzcg kéthetenként 4-6 ezer M Bán , Otth 
Hagyarond.gnak eliHkiltatlan leltlondani a hirom v!nncgye ne- v11lanyfeJleut6k, 1e~éd-állomasok rad, akkor busz ev mu\va kapja dollir közt -:iltakodk. agyar yasz Qfi :,:x:::-ea:'::dtje~~~=r: :: ~ko~~!~ : .. rü~~~~~ ::: et~,·,~ ~:li:~:~p (atoker) kifizetett ér- ~:fa táraaság az ötven.ezer do\- tá~~;!:;!én;~~;:j~~:~:zn öt~ 
n.ak, hon Ma,raroru!gon 1em altartanl. M:indt vegyen a Jód· A lO, 11, 12. tc!telek önmaguk- A 22. té1el szerint 46,000 dollár szbezer dollár. , ' RÓNA ÁRMÁND, M•~ 
fenfkig tejfel H flet manapdll', tfteli Dizottaig mfg egy koloncot tói érthelóek. vára váltó v'an birtokunkban. Tartalékunk' ö,uege kö::r;el hu- iswr 10th ST., NE w YORK, N. Y. =:, 
Sopron MOIIOn El Va11drmttayfk 11. nyak!ra, m1.oek kelljen ennek a A. 13, tétel azt a::r; öu:r;eget jel- Ennyivel tarto:i:ik még nekünk a s::r;c;m1égyez.er dollir. Meg kell j,-
=:~•:i:J:~1..:~~~ra ~~!: ,~~:i!::'::15~~:;~!: :n a;::c~a fi~~;: ~i~p~:nfr~c!:~ :~l~an ;:·~~:~:=I~I ~ e: ~;~:::u:r.~~1~::,:::::i: • 
ho11 a lrivEpctt Oetamtmon1rch1e hetellen "Mke" felt6telcknek egy rhze csak hóllllpok mulva H összeg els6 mortp,.e,va.l van ból lettek fizetve, eun költségek MIELÓTI' MOSTANt LAKllELYflROL ELlNI>Ui.._; 
.Jból fell!mu:at!d.n,k elt6 IEp• Tilrtlmetl.nOJ drJuk, ml leu Icu hzetend6 b1zto.1tva.. levonása ut,n maradt a mérlc- ÜRJEN MINDIG B.4.NYÁSZJELv!NY'I' ! : 
s6l lell7tnek Auntria lcrkaulebtil Jfp&e a A H, 15, 16 \étel öomagát6J A 23 tl!tcl aunnt ré1dctfu.e- rcn jelzett öu.u1 • 
Am:i:tria beblaooyitotta hogy nagy"huom.ib uttn érthet6 A 1'1-C dtcl a.nnak • tive Jee)'zett réazvbyckén. kinn A:i: utolaótl6tu ÖNul H ner -----•---••••••-••••••••••••: 
J92L JANUAB !O. MAGYAR IJANT A8ZLAI' 




,\ roagyu tanit6, dc lr.üliinöaen egy peati unlid gycttkét. Lcgua• A Ölévea hiboru k az a.zt kö-.-e• oknak a aúma, akik egyik napról 
1 
raluti, béb idcj6n il a nemuil gyobb baja, hogy nem olvubai é■ tlS torrada,\mak nttenetessfi;ci a mbikra maradoalr. minden ltcrc• 
upuimou volt, aki eaak tengett• nem tanulhat. MiblSI venné „ d?i- után u emberek. a nyugalmaa, b6· 1et nélküJ. 
lt11Jdt b uomoru aord.val biwny ga könyvet t Kölc.iin meg titlSI kés flet utáni vigyakoú.aukb!lll Amig u éltllJm uinte tttldgoun 
ktfe.!n törlSd telr.. llilytn u élete kérjen a talubanl majdnem lr.iv61.el nélkOJ, caalr. b&égea mennyilégben b bibetet-
::=~• J~;::r :i:l~=k~ ::=. ta!t ':':~ub!~t m~e~lr.06: :fr:~1::!:;:i v::t ~~tnkd:o: ~::,1:~c:,~~:d: : ei::::k~ 
t ki.J m6eat9'nek, belehajtva a fa- nit kapu lllamt61, de még alr.öi- )bt. M.lrcgéatenmegsiokottater- kek 6ra, dacira annak, hogy ma 
lu IÖ~tjébe, kevéa jóíudulatt61 fs aégtlSI is riadúul 68 koronát ( 1) inéu:etunek tünlS dolog u, hory legalább hatvan uáWékkal ol• 
„tg tiibb ellenaégeaked&iat kör- éa pedig havonta 1 ?,bglnt.a.nilú• azok a kereakedllk, hivatalnokok eaóbbalr. eulr. a cikkek, mint kH 
0
~~.:~~ra kiderill. ~llag a •i- ::~ é~~~ ~~o~~:j~j~c!:!:: ~ i~!e~~~:!:~: m-:/:b°i::e! :t;•:i~~ c:l:~;~tabk~;é:. ~;:: 
einilis; öreg, píro,kHü gaz.da a volna nem csin'1ni, dc kénytelen oradgban él talln aohuem teU.elr. eeony bérelt b • mnnkaallr.alm.ak 
bor driguládt 1iratj1, egy mili- vele. A tanitút6\ rtg elment a egy l~péat sem a határokon tul, h6- hiinya követkutébcn aliR" un 
111,ri • tolvaj uomuédjlt uidja, a kedve. 'tvek óta azon töri a tejét, napok óta egyetlenegy akaratba valami kerealet bennük. 
kikhuu kilguda a1on lr.eae?eg, mit eatik inbnap. ?aUr a fain se a ösuepontositjllr. minden energii- A 1eljca pangú, a lcpiagyobb 
lloi;Y mi!rt nem bp négyeaer ko- r!gi. Urak éa parautok, kereu- julr.at, abba, hogy a leg!antauti• fculütafget kidlt.6 idegenfg jel• 
ronit I gabona mb..d.jAért. A vi. tények b uid6k, '6t lr.atolikueok kUNbh módokon ösuegyüjtött lemz.i • helyzetet. 
doiliton miodenki panUEOS. Vaj- és protcetánsok között nagyon ol- pénzen Amerikiba hajóuanak. Ugya.neEt a helyutet taliltam 11 
~:. :~~k :;:::::.~.':~!::is~~; :tr:n~~~e~:~=e~~ll:~n~!i'.:!1;:::~ !:t1!~"!':: :~~ir:a~~~: !~ü~!:.'.:::~as~~l~n :~~=:~ 
il euk dupla ünnepeken merik Alland6 a.z öuseverekedh. mann J6kefnek, egy budapeati ban Praneinonúgban, Angl1lban 
llltgttnni a drága utiköltaég A tanitón6 füetéae 1029 korona l!:kazeréu bolttulajdonoalimt.k a kül éa Nfm~toru!gban ia. 
iai,11 1 egy hónapra. Tilborull (11 drágaú• földi. különii11en az amerikai vl- ,\mer1kAban n1gy11n 10k olyan 
,\ falu, amclyriil ,ro ,·an, járllli ,i .11cgélyét egy hen IÍt hnjuolta ~nnyoktúl !IWl6 a1'bo kövctkeE6 magyarral be.uéltem, akik ivtiu• 
,.úkhely. kőt.el Budapesthez. A la• (11 mire kh·ecrkedtc, 4500 lr.onnit Ulmertctése: dek óta cluakadtalr. badjulr.161, 
kúhiány itt is épp oly nagy, mint vuutazott b ebédelt el rAja. - Hat tiéttel uellltt haj6ra c1.ek majdnem mindny6.jan 11.u111 
Hudapc1leu. A tanit6 uobájlban Vnlamivel jolib n kllntorianitó ~1.állt11m Cherbonrghnn, hogy mint n tervvel foglalkomak, hogy dad-
pltO!?ll í&íigy, 1 egy ösuemct,!,lt, hclyzetJI. 12 hold földet kap a ~mri-ikai állampol~Rr. Newyork- ra a Ma,yarol'l7,ll.g fellll Amerika • 
:::f:~i1cs:,•~~a::~~1: !:,!,~.ng:.~9~ ~:~~g::1~8~~- :t:!•j:v~~z~:é~i ::~:~e:!t~ ~~J~:lb e~~:~~:: :~::~~rc~e;!~n:\!::m~:j:t~~ 
falt1 legoyomoruslgo,abb lakiÍlla. valnhogy eléldegél Clllldost.61 ktot akartam alaÍ,itani. Könnyű hazába. J.:n a uind!kukat nem• 
für 2~ 61-tt. Hiirom éve nevezték cgyUtt. Fiát, lányit maga tanitja, munkám voll, ak11dálytal11nul fr. e811k a honvlgy, hanem a kétaég-
ki. Aradon a képz6ben j6 dolga mert arr61 ~,.ó fit lehet, hogy d- ke1.tem meg. cl~gi1éges töke állott h1>ejt6cn leromlntL amerikai illa-
•olt. Teljes ellli.tb l kapott és mint rosba küldje 6ket. rcndelkuéscmrc. u.onban New po1ok is i;.i-uoljlik. Teljesen igazat 
ne,·e\6 még ha\'i 50 koronit ia ke• Lakik itt egy nyugdijaa ill, egy \~orkban olyan iill11>0tokat tal&I- udok nekik ;',n ill. aki alapo!an ú , 
Pénzküldéanél ezek a mérvadó tényezők. 
AZ EURÓPAI hiboru e16tt • péntkllldéa lrlolyama alia volt 
kit.be valamilyen viltozúnak. A koron• lrlolyama éff61. 
évre ugyanu maradt • h6napokon lr.ereszUll er, irje(YJ,ék ma• 
radt érvényben. As e\ll'Ópai lllamolr. eladóaodba lr.6vetknW>en 
ez az illapot mepzllnt. A korona épuu, mint a Ulbbl oruiaok 
pénzel nagy árhulllm:r.áanak van kitéve éa az drfoll/fUII napról• 
• napm D6ltodk. Ennek k!lvetkeztélen ma lehetetlen el6re mer• 
mondani va(Y' ujaiaban kihifdetni a pénzküldéai lrakat, mert 
ha id6k6%hen nan l rfolyam vlltoúa Uirttnik, vap a pénllllld6 
teleket, vagy pedig a banltirt éri indokolatlan ve:t1tee!a". KISS 
EMIL BA.NKAR ezir1 nem hirdeti a korona árloll/fJIMt, ciuont 
azOllban minden houd beirkez6 pinzkültkmi tt11t a napi árfo-
l11amnak mer,lelel6 ler,Jután11otabb áron továbbit a rtndeltetl1I 
hel11ire t elje, Jótdllb mellett. Mindenki, ald KUII Emilt6I pénz-
lr.U ldéal 6nk irint érde.kl6dik, a napi lrfolyam lr.~lése mellett 
ezt u intormádót is me1k.apja. Annyira Ulmert mir Kiu Emil 
banki? uolid Uzletl politikija, hogy napról-napra tömegesen 
kap pénzkUldési megbl:tásokat azzal a kiv6na6gral, hogy a caa-
tolt. dollirokért napi .6.r mellett kUJdjll'n koronikat..-lelket, vagy 
múfajta pénzeket. 
Budapntre i• olgon helgckre, ahonnan 
DOLLÁR Á TUTALÁS. Budaputre lehet utazni uemil11n átDi• 
• tel rJi~tt, amerikai dolld1txmk)er, f/ltkd 
la átutal bármel11 6„zer,ben, rende• ut011, var,11 káffliltg. 
Mer,takorltoU pinzét sehol blztoaabban el nem helyez.héti, 
mint Kiss Emil bank,háziban, ahol a pénze utin 4 százalék ka-
matot kap. - Ha}6Jtr,11et birmely vonalra eredeti irban vehet 
Kiu Emilné!. Az utasokat megblzott vlrja a vuutn'1 éa kiaéri 
a hajóhoz tel jesen dijtalanul. K6z}eo11z6l i• 6luual U1111ek panto. 
éll r,11or,ellntizi,e. 
22 évi tapasztalat a banküzlet minden ágában. 
:~b.~;;~~\.::~:~:nku:~!: :=~~l~>;tt:ni;:~:b::.é~;::d~;:nl ~ ~::b:t::;;~snnüz~:;
1
::~:!t:::: :nt~~=tke~e:;~:::ta:é::~mh::; =KIS~================== 
!oliba föl rándultak Pcstról u korona bn,•onta, de kap még drf, . New Yorkbnn me~s1.ünt minden Bmlapestm ii ,w.eh11110nlithalatln-
:~ .. !:n:~:~~;,z:k&:~1~;:;.\:in~:~: f::::ié~!él~~•~~!~!;.: :fn!:;o:~ ::~:::::: a~::~j::.gy ;kjie~!n;:;; :::::n~i1:,~~ict~y;~~ld~1;:~1g~~~:: EMIL 133 SE;COND A VE., NEW YORK, N. Y. 
=~~~hf~i;~! k~~:!:/:,:!~~~t :::/~;1!:~t~t:~h~1:~:~n:t :~~;:ts;~:~~:•nh:~·i ~-~1t:1a~!~~~- ;~h~~U:~:~t~!zt~~1 r;!\!'.1és!~:~ =bankára================== 
\r1nrt, Petöfit, de azért. he\·eten de ninea hely. zeté,,ének lehelú~éll,'e i~ prohlem.11- olyan ó>1Crejf1 talaja ninCII, mintl-=======================-
,·itlitott ,·elük as oláh nyeh-rö\ h Az Uj N'cmr.edék cikke. tikuJ. Teljes II mnnkahiiínr, n 11,'yi. miniihmk. Amin mi már 1111 va. 
iro:~~~~,ó]yommcgyébe DC\'e7.• ======== :!tt(~kv:~la~~~:~mc:~:~:~~~~~ ~~:: ~:tik, n11ól mn~! Amcrik11 l"e"• MÁR MEGKEZDTÜK A MAGYAR BÁNYÁSZLAP NAPTÁRÁNAK sztr-
~~~;i~~,:~~é: (::i: 
1
t::i!:!~n;;:: UNIVERSUM. etr<'kre mc~y nzoknak II munkh- A .\lnKyllrorazág eikk1·. KÜLD~Ff. _ KÜLDJE BE HÁTRAÚKOS ELŐFIZETf..5tf MIELŐBB. 
~~!,;~1h:;; ::.;:l f~;i': :::.:: =~=;f:1;i:~~Bi!: ================= -------------------·-----~ 
:~~:~a~~~l~~::u160:;a _k:::~:~~ri~ ~ ~E=:·2:~C:,!,~~i?. Hol az igazság? Te!'zi~é~u;:il,•~~t ,!;~ik?!~~a:~ 1111111111111, •• , •••• '.' 1,.'.' .......... . ............ 
~rn nabad, de 1~ég egy beJPrli milyen miiuaki jellegű gyáf vagy emberek, ha dolgozuak: dolli ro.kat AMERICAN LINE 
~~uon:-: r• se íu tJn. Dfüit_li.n ma- cikk képvbeltt6t. Referenciák Ila figyelmesen clolvauuk a 11Sk mondják, rövid idll re New keresnek él egy dolllrért .• h1hc• 
;!'anlani~bból él. Azt mondJ•, ho~y Pesti E laó Magyar Kercakedehnl "Miblll él a falusi tanító" és "Bn• Yorkban az uj üzleli dllalkoús tcthm mag~• ánk m~llett ~ le_het 
-:- 1 ui~ók, még 8 uegéHnyek 19 ' Bank (Balog S&lldOI' igazgató), dapest l\'ew York Bndapeat " ei• Jehetösége, e& még uem jelenti infg ~alamit. vúlrolm. ~ ap~rl és 
:;:~~,10:~~te! nir::.;:tu;a:;:;~ ::::~!. Herman éa fiai dg :e~ ~1~tg;i~~rel~le:~~:: ::u~:b~r ::Jo!o!:n!:t:1~i~~•;1~r~Y~~:11~~~ t!:~:::e;a:;::otm~~n::~nnd:lga~:j 
!~:i~a~::~01::~é~:t~é; ~~~n hr~: TESTVtREKI Minden magyar lcgzete és hirtelen a~t kérdezi ön_- különöse~ körülnyirbált,P boldog- ~:i'~~ ~:t:.;;: •z:::~a~i~::: 
lyrn ,·aesorál knp, másikon csak bányáu igyekeuen egy uj el6tl- ro~gát61:. llát <tulaJdonképcn ki- l~lan uulllhad.nkban. Errlll azó anya~ tekintetében, lli1 mitlSI 
r~2i:clit, de at~rl arra ill futja :et6t azt~ a Magyar Bányú1- ne van igaza. . amcacn. . . . reszkessen, mil61 féljen? 





!Y k:~ ~~~:~:::a~u:~:1g:ie~:e;;~r6h:::: ~:i~•rah:f{ h~::Y:,.~;0z:~. ~:~:1~ 
.. ••••••••••••:••••••:•~a•••••••••:••••; ;:s:~t[;l?~l!C::e~~~~:~'!3:in~~; :r:e!ze~é~;i~e~i! v:~;:?:~1:;: ~::i1e:1 k:;!i~!d:t::n:;~ 1:j~::: 
NEW YORK tS HAMBURG KOZOTr 
f;;L8(S ti lWUIAD08ZT,U,Yl1 UTASOK 8ZI..LLITA8ARA 
A le111kfn:,elmeae.bb M l11skellemaebb ut MAOYAUORSZA.OUA 
A lecu-,-yobb modern d u ~'ta1'11 b,,IJ4k 
S. S. MONGOLIA Indul Január 27-én 
S. S. MANCHURIA Indul Február .24-én 
A harmad 0111tal1 11 11luok'U117elm• eMd16kbH '1kubetaai. 
• p\11dtelr. uo11a,Jik ki likat. - i'ardulk>a ltl•ll&aoalt&Nrt 
•U.r1U&1klllpOlltllrod&Jlbos: 
98ROADWAY NEW YORK 
1'"17búmel,t~tbelrtlla:r~ Amerikai Dol lar : megkeres111e, ho_gy cventeegyuer gylrmég ~m~1gdolgoz1k,a fa r• l<l!nclr. annyi biztató jele nincaen, ■ egy pár rendea e1p1Sre tegyen uert mokon pedig tit.ezer~ menll mun• mint u:üllShaúnkban de cgyelllul M<--------•>+oHll+<llo+OHll..,llo+O+<Uo+OHU+<llo+O+<u•uHo 
Alakult Al•pllík<1: : •~t mlr a talpallatb é~ ki~kken- k~ kés talé. lhat ~lhely~élll.. fl:ű· nem lltjulr. annak ae~i nyom'1. _ ______________ _ 
181
1. S_IS,OOO,OOO u eueU,m Iga&! értO: ml M•ar•r- : ~~~~:.n::?:t~~O: ~ai:.~!1! :~~:i: ~~~::e:,m::k!:g~:tn:iz:r::~~ ===~•e:::i'a,~g;i~:ei:c~:o:i '. -■■■■■■■■■■■■■■■■11■■■■■■■■■■■•■■■■■■■■■• 
::r-1~::; ~~::::;:1 i:;~~!~. fGllve ll r• : Eetb 1000 korona, egy pi~ cip6 ~cn6 munkitlan fog ~unk8hor. Jong~kkal éa uok. t~lkcltédvel AZ AMERIKAI MAGYAR MUNKASOK FIGYELM~BE 
Ezrhel Jön ml11de11 p011.ab1JIJY1l a ■ lra lr.étet.tr korona. Ruhát t1zeur JUlni töltik el u idllt a dunaparti gyÖ· 
le~~~•!'k ::~1!:::-::1~:;:.i:0:::~. : :~vr:;a~:o:~u~:~;i a~e;J 1:t!~! am~~~ ~~:~i~l!~~e=~~I~~:; :riin~r:~:;:;;!0:~!:'':u?°~j; 
.,,.,,,., ,.,1,,.,.,,,, 11ieg tudok 1"en111:• • elad, megeu1 a ar.lluyege,t, a buto- Amer1lr.flban nme,cn pánik, nem .1\1:r. Ullman ut ön mint 11.meribi 
~A{ )~l~~~~C,!~t:11~:tt fe:.".We:~~ : ;:~&j:~:'-1~:Kl n!:r~:~:k~:11:~~~ :::n"' =~:~n :;:ron~~k:~li~~:: f!'•::1!'ie':u8:n';e~adkoi';~~~,~~o: 





!~.t ~ a~~~:~::~k~~ :;;;;:ei:!:Cll~7nek&. :e:;e~I ======== 
~t~~ 'ir::Ft~r.~:i;~YiJ=lE : ~=~n~é:b:i\a:~e:t;o~;!{ ~::~~; :!:kh!~a:; !8e,ü::r::t::~miiDlt:~~ BORZ TO:: .l KOlfLl. 
~a~:r:i~~~.:~:F:~!:1l0!~:i::m::~~~ i =~~~:: :!~ ~~!~t~:~;.:n~:':;; ni.Azt irja I cikke v"géll Mr. Ull• A Whecli.n~I Corporation 
ö n <lolart kllld, mr1. h<>U • clm:adt • irja minden magyar ujalg él tud• inann hogy "amin mi mfir tul va- december 3-ika óta mir -lr. Hl-
lehétaTlet: ,.,1.Jeoi dolUr 6rlö:ec kapjon. • ja minden .Amerikába szakadt ma• gynnk, attól m01Jt Amerika reu• erőnl dolroiott„ Dad.n &1 lr l1-
llall1••oii uokra a 1ue\11kr•. •m• gyar a ten~crem.ulról ~?ket.6 le- ket". súllitúoko'ak a ve't'llk mf,g min• 
11ek~1 odaAtrl!l kap. velekblll. A ·nyomorgó falusi tani- Teljes tlute.lcttel 1udatjulr. Ull- dig tart61.kodt.ak a dairlbt61 ú 
m uJe 11 e tuelel:llek. Asok 1auat 16,uete csak 11dld11, de 11juo1 ilta• lllll.n urral éa a Magyarorszlg uer. a gyár vuctlllége art jelenti, hogy 
,'.~ ~:J~i:-v: FS:i:!~~j:S:i.t~:r,:C:~ "~7':!~Jóad amerikai illam- ~:1~:!!'::1:0 h~k~~~~~:r~~: ~;::e~-:i~~j:•:e1":tt1~1~~ 
. Bvmelt ilalM1et kllldbet dollirokbu. Na11obb Oaues ki i· polgir éa ékueriu "viawnt Ame-- nalr. nineaen ae.mmi oka arra, hogy As Eutem. Steel Company tel• 
~11•1 tan•- u .-. uo.- •• no.- doil&IW catklr.eket kt.1- rikib61 irja azt , hogy itt nein le- attól Uljcn. Ami ujno. •icrcn- jeaen beuilntette a llltlll.lr..i.t 611000 
f : )obb' bo11 a dm„tt Hl akkor h "" •&ltaa be, 1ba1:r arnr. let:· hct megélni, n-agy I drigadr, ~thm u:11.IIShad.nlr.ban b Eutúpa mnnkb maradt kenyér llélkiil. A : br.:.::~:: :•:merten Ez,,_ Compa11r birmelJ On-,illUl pang 11. tlzfet 6a tit.eserazimfa jAr több mb ol'Wgiban bekövetko• nagyobb ael!gyinlr. veutlSi most 
FOREtGN JUONEY OROER DEPARTMENT Ssó aioes túla, Amerika ia én:í, .t1em a.z&t, mert itt oem. egymbt uimos illemet fognak t.clJeatn Je. 
Csipő Lajos 
A MUNKÁSOK MUNKÁSA 
'!lennel felajinlj uk Önnek nnlrf,Jatait: 
ROKONAI KIHOZATALÁ T VÁLLALJA . Konsul le"" 
Iet kllllit éa biteJeelL Bevlndorlúi enredély mept:er• 
úaéhez utllcaégu Atfidavitet 1u.UzerOen klilllL As 
utaa megézkczélédl .e(ltaégére van. 
PENZKtlLDÉS TELJES JÓTALLÁS MELLETT a le1• 
alacsonyabb napi lrtolyamon, a lqgyorsabban •zkos--
li. Ó-hazai Bankban 00/111 Tak.arlkpitµt4rba heütekat ' 
elhelye& éa a bet.ét könyvet • lehet6 le,rovldebb ld6 
· alatt beuenl. 
HAZAUTAZÁSÁT pontoun éa lelkliemeret.eee.n ellnt.ésl. 
Utlevelét beszeni él Konzulilar 1'ttamo1tatja. K,oyel-
mea él r,on utasút bbtotit. CNIAdot0k ri&úre 11:Ulön 
kabfnt letorlal. AdóflzetéHt eli.nt&i. Podpúú.t bb,. 
t.o.itú mellett a lerutolaó illomúls elrudai.. 
INGATLANOK, IJÁZAK, TELKEK kS TARI/OK eJ. 
adWt va(Y vételét, ur, a1 ~haiiNn, mini Amarik.lbu 
a lerellSnylSaebben közvetlt él as Atlratút t6rv6n1.-o 
ellnté:~ ' 
• Fekil6ooeitciaal I• ~l u.,,,_ uolt,lil. 
lrjoo var, nemély1er111 jöjj6a un• eimn: 
•.==::: ._., lrjon a lr.ll•aU:ull etmra m~Jar111 : ~:~:lr. ~~;~:~~!ü~ utcákon. ;~:e::b~e~k~fl !:!~~!::=~ !~=:::u.:;:~ ~~~~~tb!~; 
XPRESS CD P Ny 
hogy valami baj van u ipar él ölik as emberek. ea nem a gyil.1111- d.rni t kllul jö't'6bco, l.llli karill-
AMERIC 111 E M A kelffkedelem lr.llrOI, t6nyleg teu- lr.5db oru!ga, itt aegitilr. egy• belüJ 20.000 :munHa kiúrúit 11)1 oek le nyakraf6re embereket a 1l1ilt & Jtt aegitenek a 1 mennylre fogja jelenteni. A nagy munkil New Jeney J.llami k61jqys6. P•nakllld6 • baj6jQ'J' (roo. 
G6 BROADWAY, NEW YORK gyirakban, de adrt batiroiottan lehet a bajban lh6n, it(mEg hila kit.irúoknak kib•ctlen erediné- S. S. GOJDICS. lf&nqer 
CSIPÖ LAJOS 
. ihithatjulr., hogy IDlman J6ae.l le17cn u iatennck megfrtik er,- nye u lesa. •hogy • munir.anflkiU 
■ 118 W . 39th Street. 18 Ch aJ,ham Square. ll1' elvetette· • lllllykoL Ha mer b mb& és mqbemllik eJymút la m.aradt munkúok euei a w.a.,,. 177 8TAT8 STREBT, 
i■•••••■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■u uü.nt egyenl6re h mint hozd.ér- o1'dg lakoaal bt togjik e-Jas.!lnJeni. 
PERTB AMBOF, N J . • 
MAGY AH HANYA SZt.AP lfl21.UNU.U.t0. 
MINDEN ANYA PROBLÉMÁJA 
az, hogy bébije réuére kedveió éa tápWó 
eledelt adha.saon. 
Egy magyar anya Drooklynból lgy lr: 
"Amikor az anyatej nálam fogytán volt, ugnt.61. 




( CONDEl>.'SED MiiK ) 
nevezetu tejet adtam bébimnek II nyomban hlml 
kezdett. !'tta már az egészség ragyog le rála.'' 
~ 
The Borden Company 
O.rde• Ballcl/111' 
'Oigja ki e a.HIT•nrt mCs MOST - áo po11th u m#ir MA 
S INGYE~ iat1hpJa a GY~RlfEK EGF.SZ· 
nr.t.:c c:mii Jw11 yT., mdtblil mcgt~dha lja. ml11t 
kell IH'!>!Jt"I •gfllull(Hnek .,.,,1„rlnl. \'• I•• 
r., lnl t'ttosl •n~:ilroUt u J•t a117u 7tlTh. 
Cl• ..... . ······ · ····· · - 064 
........ adm 
.. . J.llam . . 
Budapest Californiában. 
Mo. már mindenki teljesen tisztában van azzal, hogy nem n gyárakban, nem a bá 
nyAkban, de a gazdasági életben, a farmokon van az amerikai mauanátr jövője. C-k 
akkor képea mcga\apo:r.ni aajit mag{m8k és családjának a jövőjét tin is, ha arra laYele-
uik, hogy a saját maga gaidája legyen. 
ta ha mindenki annyi t6dást, uorgalmat és munkaerlst a1J,z a aaját maga foldjé-
nek, birtokának, amennyit áldozott a gyárban vagy a binyában n:r. idegen tlike uolri• 
latáLan, akkor nem lesz egyetlen magyar farmer sem, aki rövidesen mea- nem t.,Jálná 
a boldogulb utját. 
Ha -pf!dig \'aiaho\ érdemes és kifiutód6 a gai:dálkodb, ugy Californiában u:\uzo--
rosan 11:r.. Californla at örök nyár had.ja, ahol nem ismerik a telet, a fauot, a havat, 
a jégesőt, a vihnrokat és az idöjárb más ueszélyeit.ncm ismerik a !ér,eket,boiarakd 
és más elemi és tcrméneti csapásokat, amelyek a íarmereskedéat a keleten és a köilip• 
nyua-atl éllamokban olyan nehézzé és bizonytalanná teszik. 
. A JÓ FÖLD A GAZDÁLKODÁS TITKA 
. . Ezért a l!UT1gar!an Colonization Company mlelótt mUködéaét megkezdte volna, be-
Jar~a egéu (?nll!ormát, hogr tn~ulmányona a földeket és n vle.zonyokat, hogy megál-
lap1l~a, melyik az a hely Cal!Cormában, ahol a magyarség letelepedhet ugy, hogy bizto-
síthassa jövöjét. J(ereutü.l-kasul Jártuk egiu Calilorniál, a:élt4ben é• ho•ndban a 
mig reá akadtunk arra a l1elyre, amelynél •=ebb. jobb i, pompá,abb nincsen egiu éa-
lilorniában, 
f;/ijét é, boldo111dá,át. 
egyé~=k~o::meU~!!.~~~~~z~ ~
1t:~ ~~;~;::~~t:!lilf::~~ ~~v:~t:f::~• ad~!~:1~d:.j~ 
nek meggyózódést szerezni iu:naink lgaz.sagáról. Itt van három cim : 
Chambcr of Commerce Los Angele,, Cal. 
Cl1amber of Cammerce Riverside, Cal. 
Chomlx:r of Cr1mmerce San Bernandino, CaJ 
Mind a hó.rom a legnagyobb füzteletben Alló hivatalos intézmény és relDI Alinak 
minden kétségen. /Járki lrhat e három intézmény bfirmel11ikéhe:i i• önmaga gy6z6d-
'é!~1";,!y°[:,~;l:'/f.ton:/h":uf/:J:S~~~e:: :;~;~i::t :;::j~~ !'övZ~~~~r::ga~:!~~':f~: 
BUDAPEST KÖRNYÉKÉNEK NINCSEN PÁRJA 
Mintegy negyvenezer aker terillet az, nhova az amerikai magyarok hrmerek va-
niint letelepedhetnek. JI vldik szép,Cge, a l eveg6 ti8ztalJ6ga, a vlz J6'd11a é, fll ighajlat 
11ayy1;:erüséue priraUn11ul tilt. Maga a terület olyan aima, mint az a,ztal i1 a IIJld 
Calilornla le11terméke11yebb lüldje. 
A tertlletcn két vnsut, egy villamos vasul és két nagyszerU Boulevard megy kercn-
lUI, egy 20,000 lakosu város Rive!"llide csak hat milesnyire. ev mA!tik nagy vároa, a 
26,000 lnkosu Snn Bcrnandlno csak kilenc mílesnyire és a nyugat legnagyobb vár011a, 
Los Angeles c.,nk 48 mértíöldnyire fekszik, mindeniket el lehet érni néhány perc alatt 
villamo11sal, vonatokkal vagy auto buasokk.1!. Nagyszeril iskola van Fontanában, mely 
csak két mértföldnyire fekszik. 
Mi11de11 tfllpolalnyl füld müvelve van. Olt nem kell lrlnnl, nem kdl mü~li• ald 
l,o:ni n föl</el, c,ak lolutalni kell rajta a g,1zddlkodri1t. ~, mindenki oluan (lCl:ddlko-
dá1t folytathat, am,ilyent legjobban ueret, vagy amll11enhez legjobban i rt. 
Több ezer aker kész gyDmölcsfü1 van: nnranCJ1, citrom, grapefruit, barack b ■zllva­
íák, amelyek már termést is hoznak. Sok-sok ezer aker van fentartva ai6110fOldnek, 
mart a sz6llö termeléaben rengeteg pén:i: van, rnig a term6 földeken mindenki ut ter-
melhet. amit akar. A fóldek mind el vannak Ját..-a öntözésre alkalmas vbcsövt:zésael. 
A földeket nem kell et111szerre kifUetni, 5 éa 10 éuea ruletekben lthet törleute,d azl. 
Aki pedig állattenyésztéssel iir óhajt foglalkozni. annak a legjobb alkalma van hoa-
zá. Hétei:er fajdisi:nó, sok ezer csirke, tehén. ló b ösz,·ér éli a telepOUik rendelkn~ 
sére, önkült,éiíi árban annyit vehet inindenk:i belólük, amennyit caak akar. 
Szóval minden meg van, ami a irikerea gazdálkodáshoz aiUklégea, ami az ott letele 
pUl6 mngyar !nrmernek blztoalthatja s jö,·öjét és a boldorulúál 
A KOLONIA KÖZPONTJÁBAN VAN BUD~EST 
A földek központjában pedig kiho,Uottunk eg11 hatalma, terDletet, ahol et111 tlt:ta " 
magyar városka f0t1 felipDlnl, amelgnek a ne~ Budaped. A: amerikai maguar•ág 
fogja azt /elépitenl önmagának é• Mm ln~ az egé,: orazá11ban uebb ,, boldoqabb c,d. 
roa az amerikai 1110g11ar Budapulnél. Budape,t ·a letelepUl6 amerikai magyar rar-
merek fogj6.k !ejlentenl, virágióvá, naggyé tenni. 
illinden amerll,al magyar üzletember m eg fogja találni a ma(JO hel11it Budape•t•n . 
.t11 rövlde,en a magyar templomokban magyarul fogják aU dlc•érnl a: Urat é, mat111ar 
ltlkolákba11 magyarul l, IO(Jnak tanulni a.: am~rikal mag11ar g11ermekek. Budape,t le11 
leaz a u ive, a központja f.1 ki}rnu'k magvar gazda koionüíjdnak. 
Jöjjön ön is Californiába/"l..ei)'en egyik értékes tagja annak a ninma,yar p:i:da 
koloniának, amely Budapest környékén uj Kinaánt talál a:i: elveszett Kinún helyett 
Cs segitaen ön ia megalapozni, felépltenl, virágzóvá tenni a:i: amerikai mavar Buda. 
peetet az Ol"llZAg leguebb államának Californlinak leauebb helyén. lrjon méa ma 
nckUnk és mi posta fordultával mindenről részletesen váluzolunk 6nnek. 
Hungarian Colonization Co. 
BUDAPEST, CALIFORNIA Post Office FONT ANA, California 
Aki mci akar tudni mindent • 
CaWamiiról. vag)& ln a ucl• 
\&i! t tfüH l11 h kUldjc cl nc-
1:ilnk. 
Utca __________ _ 
l'lirosé•lillam ·-------
B.óNA AB.MÁND ur a ?ilajl:yar 
o,nybz.lap réuére elöfüetJlr: éli 
hirdeté~k .uerzéaőrc fel ,·an jo-
~io·a. Minden ma!l'yar testTé• 
rünk a Magyar Binyáulap érde-
,_ keit S1.olg61jP, aki segiU~gére leu. 
Rlina ur 11, Ilim\er State Ban-
kot él a Hirnler Coal Companyt 
la minden tekintetben képviseli. 
OB.OSZ ALADÁR ura Magyar 
e,nyiulap rhdn, e16fizet6k b 
hirdethek uerzé-sére fel nn jo-
g05itva. Minden magyar teatvé-
rünk a Magyar Bény,ulap érde-
keit uolgilja, aki aegitdgére leu. 
Orou: ur a Bimler State Ban-
kot h a Hhn]er Coal Companyt 
i,minden tekintetben képviseli. 
'l'EVAN ENDB.E ura ?ilag)ar 
Vessen egy tekintetet a tükörbe 
és nézze meg fogait. 
Ha a. fogai tiut.6.k, as j6 eg6wéget Jelent, ti.a-
titalan fogak an mutatják, hogy nem.~ 
ge1. Gyakran a.zért roa.uak a. fopi, mert ha-
nyag 4a elövigyúatlan. 
Veasen egy pUlantút a tükörbe & uonnal 
megf.llapithatja, hogy tinta. fogakkal meny-
nyivel jobban fest, 
Kérdes::e meg a fogwvod\, hogy thna fogsor 
:~:1:1,~d:::;1:~,:t!::g:::f~;; 
megtbdlta.nl a friuiUi hatúu ''GOLGATE 'S" 
fogtiutlt.ó kmnmel 
"JÓ POO-J'Ó Eot.szsto". 
t,~~--~1a:t:.~f1~~::&.t.-'-:i'!: 
t00<IIJá, Alapluatottl80ft-bNI, ' 
BinyWlap képv15eletében lho- ', 
gatJa meg teatvé~rnket é1 kh · . 
Jilk 6ket, hogy nehh munkAJ' .,, 
b1n timogatm u1ve1k«!Jenek. 
1:o;e;,.': 1;;1;lc~~ra:t ~::p!:;t , A :!•i munb:I:1:~::nt11~!0:~P~ttrAf'.a~XPELLERT, ha hlllljh oldalfi-
ia minden tekintetben képviaeli J!:~ '.!'':!l~"~:~::pimk•~:;;i~i:.::~':,,',~~ull~t ami íu17cgtti, bo17 Uptclcn 
BALOGH P . JÁNOS ur U ,or-
ra li(ogatja 1 .Magyar Binyluizlap 
megbiúsitb61 bányiuittestv~rein-
ket. 81\ogh urat a Magyar Di-
nyiul11p kiadóhintala hirdetéaek 
b elllfüetések felv~tel~re feljogo-
1itotta. 
Balogh ur a Hirnler Stnte Bun-
1:ot & a IIimler Co1\ Companyt 
is minden ~ekintetben képviseli. 
riltonville,O &vidikemagyar-
aig,nak !elhivjuk szivea figyel-
mit arra. hogy a MtJeyar DA-
nyiu:lap helyi képviacl6je Tilton-
•lllen Steve Orbin tutv~rilnk , aki 
fel nn \h1t..hnu-va ehirizetbck 
felvételértknyugthibira it. 
FABRE LINE 
,_ w. El•ell. 0911.eral •• IIDU 
17 State St .. New York, N. Y. 
8&41p,Ua,alm•baJOlr.Trl••tltlt 




• Moat, 111111:o r 017 fJetlJ ullbt!u n.11 caaladJ&gall ottbo~ HC\t-
fflJ'I'"; • u ttt1h61r.oolr. Jő taDic■ ra, H l:tffrlot1u.111 Wmarlll.lu 
bulr.t..n-al,dtlordu1Joo bia,,1001111&1 
ROTH JóZSEF és FIA Bankházálwz, 
McKEESPORTON, PA .• 
me17 oanlr. U 61' őta uotcllla a 111q7arslg ,l'dellelt. 
1'.!en1t a folt'Olctóhb napi ,,1u1r..,,, mellett l:Wd, felellJMAa: -· ~,="=-..~ .. ~= ~~:..~~~~~ -.Jat ~ 
Cb,,dull klilt1hat ll1&111Ak h....., mel.Jet. b4nnelJ- Ma)l bffltt. 
s·TEVE BELLA 
MAGYAR BANY ASZ SZTOROS 
SHARPLF.S, W. VA. 
Pittsbnrgh, Pa. 
Toms Creek és vidéki 
Magyar Bányászok ! 
Ne tart&ltoll M•Mt&ht Id._ 
... riJ'Olllaa, Tuu,ualr. ut Itt, 
•U•r•uol: llutJaball. lla.a-
kualr. 017 11111.,., al.111 blt111al1 
l1111&&J"ollllbr.11k • .Wa11arhli-
n7t.u.olr.atal•-•lataak.8olr. 
mq:7ar l17f1ll111I: llljaa bla&-
lommai,ub.au.lal:, 
The Minen Bank 
of Commerc'e 




: • U lfiJl<'II Maparot ~ : 
! !:.Mi?•~$~~ ! 
: ,ncan.u.~..;,jb..:'.;: 
....................... ......... 1 
;.••···········•"iiiii 
: Thnrmond és vidéki ! . 
magyarok i 
Herbh:hat6 bankuokbt, ■ 
W.tran fordulhatnU: a« 6- : 
haúba va16 p'nUUldWrt. ■ 
Bankunk u EtyesOlt Áll _ : 
mok bankjainak felfluet ■ 
te alatt van. .. : 
BdéU.k utdn 1% .buraato, • 
IUet,iinJt. : 
N!a'T klldh)f u 6haa4ti.. : 
J . HUGH HILLER cuhltr : 
National Bank of : 
Thnrmond : 
Thurmond, W. Va. ! ..................... , 
Matewan és vidéki 
magyarok! 
Betitd: utdn 1% kam«tot. 
llutlbtk 
ALAP'l'01t• ~U,III.U 
THE MATEW AN. 
NATIONAL BANK 
MATEWAN,w: vA 
Magyar bányászok ! 
:r:".!11~~:!i1·\1"-C::~~: 
llladJ.-J66abenll1ec •• ..u. 
•~e■ce-. 
Ha blr11111r.,. Y&.11 ■llllr.Hfttl, 
1rertellhona111. 
Dn. l 11. IIITI ll. f. 1U 
fl'OUORVOflOK 
Matewan. W. Va. 
Dr.W.Jl!.HcOor•Wda.l 
